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Uddrag af et Par Tabeller fra den tyske Rigs­
statistik vedrørende Toldforholdene.
Af Johannes Arup.
D e t  er en Selvfølge, at Rigsindtægten gennem Tolden 
er steget betydeligt, men hvor stor en Del af denne der skyldes 
Toldforhøjelsen, og hvor meget de forandrede Indførselsfor­
hold, saa vel for Landbruget som for Industri og Handel, kan 
man vanskelig holde ude fra hinanden.
En Undersøgelse af disse Forhold kan derfor endnu kun 
blive ufuldstændig, men de statistiske Meddelelser for 1906 
give dog saa gode Fingerpeg til Forstaaelse af den Retning, 
hvori Toldbevægelsen i Tyskland for Tiden bevæger sig, og 
navnlig et k lart Billede af den betydelige Rolle Tolden paa 
Madvarer (af alle Slags) indtager, at man vil kunne lære en 
Del af de herhen hørende Tabeller i Stat. Jahrbuch  f. d. 
Deutsche Reich 1907, som angive T o l d b e l ø b e n e  i F o r ­
h o l d  t i l  de  i n d f ø r t e  V a r e r s  V æ r d i  i Aarene 1905 og 06.
Man vil af Tabel I straks se, at der er bleven indført 
for 900 Miil. Mark (12.5 pCt.) flere Varer i 1906 end i 1905, 
og at i begge Aarene 47 pCt. af Værdien falder paa told­
pligtige Varer. Hvad Varemængden angaar, da er denne dog 
ikke steget med 12.5 pCt., thi den betydelige Prisstigning 
paa saa godt som alle O m raader h a r bevirket, at man h ar 
faaet færre Varer for Pengene. Man kan derfor af den Om­
stændighed, at det opkrævede Toldbeløb for disse kun er 
vokset med 55 Miil. M. (9 pCt.), ikke drage nogen Slutning 
angaaende Op- eller Nedgangen af de enkelte Toldbeløb, da 
de opkræves efter Varernes Vægt, men den sidste Rubrik 
viser im idlertid, at Tolden i 1906 ogsaa h a r udgjort 18 pCt.
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Mill. M. Mill. M. pCt. Mill. M. pCt. pCt.
S a m let Indførsel
7129 3369 47 613 9 18
8022 3755 47 668 8 18
R aasto ffer  for Industrien
1905 3457 451 13 33 1 7
1906 4033 487 12 36 1 7
F abrikater
1905 1328 779 59 123 9 16
1906 1674 1063 63 134 8 13
M advarer o. lign.
1905 2344 2139 91 457 20 21
1906 2315 2205 95 498 21 23
af Værdien, og da denne er steget, have vi deri et Udtryk 
for Toldforhøjelsen.
Det vil im idlertid ses, at af de 55 Mili. M., som der ere 
indvundne mere gennem Tolden, komme kun 3 Mili. M. paa 
R a a s t o f f e r  og 11 Miil. M. paa F a b r i k a t e r ,  medens M a d ­
v a r e r  og N y d e l s e s m i d l e r  have indbragt 41 Miil. M. mere 
— altsaa det tredobbelte Beløb af de to andre Grupper til­
sammen.
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At Toldindtægten af Raastoffer, trods Prisstigningen og- 
saa paa disse, ikke kan være stegen meget, er rimeligt. 
Kun 12 pCt. heraf ere toldpligtige, og Tolden herpaa ud­
gør kun 7 pCt. af Værdien. Hvad Fabrikater angaar, da er 
Værdien af de i 1906 indførte toldpligtige Varer, der udgør 
63 pCt. af samtlige indførte Fabrikater, 284 Mili. M. (36 pCt.) 
større end i 1905. Da Prisstigningen h a r været betydelig 
for Varerne under denne Gruppe, bliver der Plads nok for 
en Toldforhøjelse, skønt den Omstændighed, at Tolden kun 
h ar udgjort 13 pCt. af Indførselens Værdi i 1906 mod 16 
pCt. i 1905, kunde tyde paa det modsatte. Forøvrigt har 
Tiden før 1. Marts for disse to Gruppers Vedkommende været 
benyttet til en rigelig Indførsel i alle Tilfælde, hvor en Told­
forhøjelse var givet.
En saadan forebyggende Indførsel h a r vel ogsaa fundet 
Sted for M advarernes Vedkommende, men det er klart, at 
den ikke kan være bleven anvendt i samme Omfang som for 
de andre Gruppers Varer, da Madvarerne dels ere mindre 
holdbare, dels kun findes i Handelen i begrænset Mængde, 
der ikke vilkaarlig kan forøges. 95 pCt. af Varerne i denne 
Gruppe ere toldpligtige, og Tolden heraf h a r i 1906 udgjort 
23 pCt. af Værdien mod kun 21 pCt. i 1905. Kommer h er­
til, at det for denne Gruppe opkrævede Toldbeløb i 1906 er 
steget med 41 Mili. M., trods en formindsket Vareindførsel, 
fordi den Værdistigning af ca. 3 pCt., som faas af Tabellens 
Indførselsværdier, ikke dækker Prisstigningen, saa faar man 
dog hurtig det Indtryk, at det er her, at den ny Toldtarif 
særlig h a r sat sit Præg, og det er jo  ogsaa her, at vi ere 
særlig interesserede i at se Virkningen heraf.
I Tabel II, der giver Oplysning om de nævnte F o r h o l d  
f o r  de  v i g t i g s t e  M a d v a r e r s  V e d k o m m e n d e ,  blive vi 
først og fremmest opmærksomme paa Korntoldens Betydning 
saa vel for Rigets Finanser som for Forbrugerne. Den har 
i 1906 givet 218 Miil. M. mod 181 Mili. M. Aaret forud og 
udgør en Trediedel af det h e l e  opkrævede Toldbeløb. Her­
med er dens Betydning som Finanstold givet. Af de 55 
Miil. M., som udgjorde det f o r ø g e d e  Toldudbytte for 1906, 
h ar Tolden paa K ornvarer givet 31 Miil. M., a/3 af det hele
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tægtenMill. M. Mill. M.
K ornvarer B æ lgfru gter , M alt
1905 ................... 851 181 21 29.5 299
1906 .................. 842 218 26 32.6 355
K ødvarer
1905 ................... 58 8.7 15 1.4 14
1906 ................... 56 11.9 21 1.8 19
Kvæg og  Faar
1905 ................... 122 3.7 3 0.6 6
1906 ................... 105 7.7 7 1.1 13
H este
1905 ................... 104 2.5 2 0.4 4
1906 ................... 110 7.2 7 1.1 12
Sm ør og M argarine
1905 ................... 73 5.8 8 1.0 10
1906 ................... 74 7.3 10 1.1 12
Beløb, og den h ar udgjort 26 pCt. af det indførte Korns 
Værdi mod 21 pCt. i 1905. For at udrede denne Korntold, 
krævedes i 1906 af hvert Menneske i Tyskland 3 M. 55 Pfg., 
56 Pfg. mere end i 1905. Og endda er der, som alt nævnt,
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bleven indført færre K ornvarer end i sidstnævnte Aar, og 
desuden er en Trediedel af det indførte Korn bragt ind til 
den lavere Told før 1. Marts, saa at de statistiske Oplys­
ninger for 1906 vise os gunstigere Tal, end der tø r paa­
regnes for de kommende Aar. For Forbrugeren viser det 
sig saaledes, at Korntolden, der nu medfører en Udgift af 
om trent 17 M. for hver Familie, er steget om trent 17 pCt.
For de andre her frem dragne M advarer gør den betyde­
lige Toldforhøjelse sig ogsaa gældende, men den er dog af 
langt mindre Betydning og kan næppe paavirke Priserne for 
Forbrugerne i samme Grad som Korntolden, fordi Indførselen 
er forholdsvis lille. For os h a r det nærm est Interesse at 
lægge Mærke til, at den høje Told paa Kødvarer, der nu ud­
gør 21 pCt. af Værdien, er steget mere end Tolden paa Kvæg, 
hvorved Indførselen heraf begunstiges, trods de højere Fragt- 
og Karantæneudgifter, som her træde til. Men særlig vil man 
dog blive slaaet af Korntoldens absolute Overvægt, der ganske 
vist gør den skikket til at beskytte Kornproduktionen, men 
ogsaa stiller sig hindrende i Vejen for en lønnende Kød­
produktion. Tabellerne bekræfte saaledes de Udtalelser, som 
jeg havde Lejlighed til at fremføre paa Konsulentmødet f. A. 
med Hensyn til vor Udførsel af animalske Produkter, som 
synes at kunne gaa uforandret for sig og lillæmpes efter de 
nuværende Omsætningsforhold.
Det vilde have stor Betydning at faa nærm ere oplyst, 
hvilket Udbytte de senere Aars Kødproduktion h a r bragt 
den enkelte Bedrift, thi kun ved at faa nærm ere Oplysning 
herom, kunne vi lære Grænserne at kende for de Sving­
ninger, inden for hvilke Produktionen er lønnende under de 
nuværende Forhold, og arbejde hen til at producere bil­
ligere. Her ligger en Opgave, som vistnok kan tages op af 
Kontrolforeningerne og de nydannede Eksportforeninger, der 
vel lettest ville kunne skaffe det nødvendige Materiale til Be­
lysning af Forholdet mellem Produktions- og Salgspriser.
